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c doctrina oelarteoelacaua* 
neria,oidenado po: ?uan qu iradaoe rcay o vesmo pela vi* 
ltat>e olmedo bomb2et>earmasoela capitanía oelmuyjl 
luftriíTímo fenoz el Duque x>c atburquerquca fin o oar cófe 
joavn bijo fufo como masviejoé las guardasoelos reyes 
paliados <DC glozícfememozia» so cozrecti¿m x>c otros caua 
llcros que lo íaben uicjo: bajer ? oc¿ir> 
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c doctrina ociarte ocia caua* 
Heria,oidenado peí luán Quiradaoc rea? o vejino»y>cU vi* 
llaoe olmedo bómbice ármamela «P l t a"l?n iJSr /aS 
tallriffúnoícfoidouqi^^ 
>oavn bijofafocomomas viejo e la? guardaeoeioor¿y<» 
Itero* que lo faJocnmcjo; bajer f W5«* 
f U 2 ^ r : 
É#? Comienza laobza. 
CCapttulo primero» 
aftclnombjeDeDtosy ocla facrattíTíma vtr» 
gen ¿icaria fin elayudaDélos quales no puc 
de cofa alguna auer p:of pero fin >fáijo pzime 
ramentc couuienequcíibasoc vfar elabito 
militar ocla caualleria tener bu é caballo que 
icozraclarpy quelafilia fea oe barrasyeon* 
tra barras poique vava masfuerte vna madera fob:c o» 
tra,y que la c u illa DO re pone las acioneo e fie enel medio 
Déla barra y oos oedos mas adelante qne atrás y midien 
do locó vna cuerdaDcfdevnamaderaaotrayDefde la» 
barrao a bajeo fob:e muy poca lana quando mas DOS oe • 
dos y b as De mirar que lí el cauallo fuere alto DC aguí a o 
bajeo que pueda la filia encima Del cauallo eftc Del aíT iéf o 
Déla caualleria vn poco mas abtuada DC Detras que no 
De ociante poique cnaquella*cincbuelasfob:cque vai» 
afrentado yendo caualgando fe pueden clauar mas alta* 
De vn cabo queoeotro para ygualarla caualleria porct 
caygabitti en la filia poiquefi van dañadas muy altao D 
tetrao muebo mas tj $ Delate base becbar el cuerpo ade 
lante yias píernaoa tras y fi va muy abiuada De Delante 
b^e caer el cuerpo atrás y las pierna* conuiene que fea 
caft ygual clauadas aquellas cincbuclas que fi fer pudie 
re no baga oyó en medio avn 4 eftc cincbado el cauallo y 
poco masabíuada De Detrás que UODC Delante y conuie* 
nt queel ar^ onDelantero fea anebo y crujido po:que va 
famas fuerte vna madera fob:e otra que fiendo ancboe? 
mm psouecbofo para buéencuétro y guarda mas la bar 
rígs>yelar$ontraferoíifiiereDc conteras fean algo ba* 
^^aiiabayofcojtaspoimanemíeftoibanmucboíien 
U i i 
doíina0rTarg8d,p«4^«iganenrgaalf«dondodto^ 
nooclftiftct>c6tr^,yalsoniaebaía5laecotcr30quclo 
Sen medio y ca? do vn poco ba$ia oentroantesque atrás 
la bozrena oe reíante comriene que efte va$ia en el medio 
Dclafeiíalocla fillaoofe pone la contera Déla lancea po:q 
íu lu«ar conuiene que ftempzeque caualgares licúes DOS 
cincbas f la emeba ozcada no ba De tener poique bajen 
cftoiuoalcaualgar? alapear anteaba t>e auer en la ta-
juela oda filia po* Debajo vna ebilla clauada co fu coi • 
reon todo lomas altoque fer pudie/eparaq vayan bien 
cubiertaoconlaropaoelamiafapictandoucincbaoi* 
cada lo que fuere menefter,? la cincba grande po: la par-
te oerecbabaoe fer bendiáaf guarnecida la hendidura 
con vn poco t>ecuero,y f acar po* allí el cftribo^ poi que co 
tno arriba be Dicbo que baoe f i la ebiUa cbilla Délas ba* 
rrasDelos eftribos cafi enelmedio connictic ab:ir la cin 
cba para á cavgaeleftribo serecbamente po% la otra par 
tefsquierdabaoefíeleftribooetraeoellatigofnoba 
De bajear el bierro Déla cíncba aba?:o,Dela cbilla Délas ba 
rras DO fe ponen loo aciones fuba el otro bicrroDela cin-
cba De abajeo para arriba apretando lo que fuere menef* 
ter:f caualgandobasDe caer tan Dcrecbamente en la fi-
lia comofieíluuieífeaoelantepelrcfenpíef con ello ba 
De fercoztaoe tajuelas y cojtaoe ropa poique base mas 
largo De piernas al bombieDe armas,las filias tnantua-
iiaeíonmejozcsfinaeDcfcáfadasparacaoalgarf apear» 
£apítulofegundooe como fe 
be DC enf efíar el bombee Dearmas* 
a^mbícne qucDepjcndaske cofas Del principio co mo el niño que Dcpxcndc a leer po; eUa>b*c*y aííi ba 
t>e bajer el tal cauallero para quescpienday íalga buen 
tnacftro que ft quífiere fer mseítro primero quemfeipuis 
nunca fera buen caualferooclbabito militar ocia cáua* 
Hería vfando lo y porfiando lo fe alcácan Ue coíao como 
trisen vfo base maeftroy tomando bue padrinoquelofe* 
pabaser y amoftranJEomenefterenfayar fe cada femana 
fcoo o treo veseo, y paréceme que el tal bomb:eoe armas 
cauatgúe algo co:to que no largo, y cayendo bien en la í¡ 
lia ala efpañola, y cargando íobze loo eftriboo y apjetan 
do loo mufloo,lao pierna* ticftaoy no meneallao y no me 
ter muebo loo eftriboo a vn que alguno o engarganta mu 
cbo cada vno baga como mejozle pareciere, y íi fuere me 
nefter berir el can alio cóuicnc que bierao cS-asnbao pier 
nao ygualni ente ocla rodilla a bato, luego tomar a ende 
recar lao pternao en fu fer ,áy caualloo que con bajer vn 
acometimiento fe abiuan y no ban menefter benlloo pa * 
ra eíTo eoelbuen conofeimientoDCI cauallero conofeer lo 
que ba menefter fu caualto, couutene que el tal bom b:e 
t>t armao fea primero cauallerox>cla fula y fepa bien me* 
near vn cauallo coi relie y paralle p:im ero que tome la iá 
caen la mano armado o pefarmado, y luego Dcfque cito 
fepao baser armado con todao armao tu vifta calada to* 
me la lancen la mano y póngala en fu lugar y pongaíe a! 
cabo Déla carrera y fegura tu caua Hoy cargado fóbie a» 
teo vn poco bajea que alta y queriendo partir apercibe t& 
cauallo,y la perfona y leuantandote fobze loo eftriboo y 
barao treo parteo la carrera y faliendo con galope no ba 5 
TX becbar tu lancaabaro ni enrnftralla oc fobaco y IcuáV 
tando la lan^ a basia arriba y becbando la enel riere re* 
qucriüa.y batalla poco a poco corno pefape reloj: y baya* 
dola y emendando el abieflb no baser calada ni fantigua* 
dayatrabeíTandoIaqnecayga fob:e la o:eja isqmcrcía 51 
cruallo pafiadoel encuentro y llegando alatereia parte é 
3 u) 
la carrera facar ta lanca ocl riftre f f cwnaiia aTa cofa f ce* 
üícnc que ocpiendasoevnmo? buen bomb;c oc arma* 
v no de muebos po:quc comofomos oemuebas opimo • 
rice cada vno te lo oirá oe fu manera. y podría fer no to • 
mar nadase nengunopo: eíTo es mejo: tomar lición oc 
vn buen bombJC oe armas f no oc muebos y al coircroe 
las laucas bao oe botocr íobzc la mano bijqmcrda y alot 
golpes'oc cfpadafob:c la manooerecba, 
¿Capítulo tercero oc como fe 
haoebaservn arnés. 
V 7 ti parta que ba oe llenar para que fea perfecto DO* 
JL¿ partes oebierroy vna oe a?reo las greuas ban oc 
fer U»gas oeabaro poique parece mcjoi y oe arriba co • 
mo conmene y grueflas poique como andan mas cerca 61 
lodovoclíüelofiépjeaymasque limpiar jno bá oefer 
abiertas po: abaro antes ba oc auer vna vetaiuta poj oo 
íalgj el rodete oel efpoclatpara en la guerra vían medias 
grebas có eícarpe oe malla y quijote y medioquirote las 
platas ban oe fer oe piezas y juilas a ro períona y ligeras 
clUldaK venga mito y no venga arregazado y rfcarce * 
las oe tresoquarro pieeas poique fon mas fueltas r afo» 
rradas en paño el riftre ba oe íer rcsio y baga conofcirmc 
to en to?no basta arriba y antes cono que no largo con fu 
C05 los bzacalesban oe fer oe tomo y la guarda ba oe fer 
que cubia bien el biac,o con fu juego oe plecas los guar • 
dabiacos oe buenamanera el oerecbo con fas barras y tí 
y$quierdo algo mas gruelTo el almete baoe venir jofto a 
la cabeca y quepa barta cftofa con fus barafeudo oe tras 
f armado puedas comer y beuer con el ven las quireras 
en ygual oclas oiejas cinco agujericosen cru5f la cftofa 
poi U parte oe Dentro en ygualoejoe cinco agujero* faca 
do vn bocado tan redondo como ta oztj a poique puedas 
bien entéder lo qucteDijccren y la vifta fea ancba acaba* 
¿oque cubia bien Eas quimeras 61 almete y me sno barbo* 
te confu alpartas oe malla las manoplas vn poco ancha* 
f a íu medida y aforradas po: la partcDe oétro cotí vn po 
CODC cuero las platas con fu alparta^ De malla y en la guc 
racóuiene UeucsgocctesDcmallapo:quefon pzouecbo 
íos y teltera las piezas mobles oc juila fon ocbo bá De fer 
gruelías las quales fon bolante ysícarcelon y guarda ba 
rtga y la gran pteca que tenga poco encuentro el baueró 
v la viftaque tenga poco encuentro en la calualafobíc* 
¡guarda fea grande que cub:a bien el b:a£o y la íobzcma * 
nopla ¥ abiendo oe justar ba De fer clauada la gran pie^ a 
con vn clauo De cabera redóda que tiene po: oebajro De I 
guarda b:a$oy po: cima muy rebatido el clauo pozque 
lancea ninguna no pueda cenar en el y ba De licuar DOS CO 
rrcones y el vno con vna euilla dañados y la gran ptec^ a 
febaDeap:ctarpo:lascfpaldasbien pozque Delcncué> 
tro no teoc bofetó.la fobzeguarda ba oe y : clauada có vn 
clauo ve cabera redonda y ba De y 2 metido po: vn aguje * 
roquebaoe atieren la guardaoel b:a^ al ysquierdo y fe 
ba oe clauar la fob:egnarda encima Déla guarda y bien 
rebatido el clauo que la lan^ a no pueda ceuar en el eílos 
arnefes encampanados fon muy galanes maonengun 
bien be vtíto quien bajuftado con ellos po:quc en mi tic 
po be vifto mueboo muertos po2 la vrfta De rencuentro 
el puntero el bi jo Del conde DC sánate en la cafa Dda rey* 
na Don Ituyaofozio en XafallaDeflauarraycn carago» 
caoon Parpar btjo Del conde De Saftago y gcronimoDá 
fa todojeílosi viftomo:irDc rencuentroy masque noeí 
criuo yo nunca jufte encampanado po:q íicmpze me ba 
lie bien con lo caftellano cada VQO puede juftar como me* 
jotlcparefcera» 
* • * « * 
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fc*?£apículo quarto que tra 
táñela WSñtU » 
^ L t r l Juro v falaa con galope? ba5 le cftar junto al 
52 íKda"nevtady pocomaoüelaemllapoique cnco* 
« f f i S t í d f f S S S » tocara ala madera y no cenara 
^SSÍXvíS^coitvttma^quecntKc poz ocba* 
SZyiX&efi tnctóWf&b^ttntTOavnca 
booao ronorompcraconuienequelo0)oe5e0tcngatal 
autfoqu^ 
Swompo\queíi vnaeovnt>edomaolarsa que otra la 
SueSepum 
2"eneque 100 juejes mande a tma perfona en fuamento 
¿ueDondequieraqoetoearcoencontrarcqucdaraíena. 
manovfuviftacaladafllamandola^^ doDartirconsalopefíiveesqoetucoíranonofalebuel 
octxaícabot)elatelaq!iefipane0i?e tropel quando no 
tettt»creoalcabot»clatctefba©tct)et<»Mrocoondc 
partiere*, ?II vieren que tu contrarío Cale ceba tu lan es cnelnftrereauirícndolafatraueírandolafbajleelen* 
cucnrroalaeábecaoalagranpiecaf al ara»«ga pjn no 
berrallc no ba* tic cerrar I05 ojo? poxque fi loe cierra* no 
cncontraraoniveraopotDonde va tu lanejam tampoco 
i***,** M.-Ari<x ianc<t n^ tii contrario Dozaue H la imrao encontraras mveraopozíwna* v»iu •»»$*»•», w » r ; ^ bao í>e mirarla lanfat>etu contrario poique ftlaimrao 
parecerte baque te la quiere meter poxlosojosy bae se 
imTaratabo:ncocuíT!a^pohfcfecntnedt,ot»c^n^!f 
quifierce encontrar fea ala cabeca oalarandeiaqne puc» 
dad oejir a tu padrino anda mira el almagre 4 en tal par* 
te le encontré conaiene que el tal JuíUdoi ba DC engo* 
cetar la tan ja poique íi encuentra y nova engoectada toi 
na a trae baila égoectar y no cena el borne ni cuilla r pier 
dc el encuentro Dcno romper y fi rompicreo no fue Uco el 
troco ocla mano baila que te lo tomen» Ubo* treo cofas no 
rompen loo que ¿fritan ¿ %,* primera po: cerrar loo o joo y 
mirar Islanes DC! centran© y cambien po: noengoectar 
que encueníray tm%\ a a traela lauca baila engocetar ,y íl 
no cena clbosnení emite» ?U tercera eo pos no yi bien ju 
fio f guarnecido en la madera el borne y u aflojo en encó 
trádo cabecearían cabo o aotroy befbara y no ceba poi 
efTot>euenüe mirar loo padrinoo que el tal juila do: que 
la lauca vaya bien guarnecida y el borne ttefto y engoce» 
tada y requerida la tenca y no cerrar lo? ojos al tiempo di 
encuentro y parecer fe ba con y % almagrado el boine y el 
tal?» Hados tenga conofetmiento Donde le encuentra y oí 
ga Donde le encuentra*zfearauillanfe muebo algunoo ca 
tialleroo poique vn buen bontbie De armaooa buen en • 
euentro también le puede Dar como otro que no fea buen 
bombicDcanna® poique noeoenmano Del buen bom * 
b je DC armaoDejrar DC oar encuentro feo que la cul paDel 
cncuctro feo tiene la el caualloola carrera poique come 
do el cauallo tantico que entropieca baje fentimtento al 
eauallero y afft la lancea mtmbia ajia ba %o y lo queco al rt 
ftre vn Dedo es al bos nc DOO palmoo y aííi mefmo comen* 
do el catíallo leuantando lao DOO manos pone la vna mao 
baya que la otra y bájele baser feñal ala mano que pone 
mao basa y íi acierta al ticmpoDcl encuentro puede oar 
encuentro feo poique la mefmafeííalquecl cauallo baje 
eff o baje el eauallero íi la carrera fuefte tan liana y tát ic í 
ta que no tropecando ctcauaflo clbuc bombzc pe armas 
no Daría encuentro teo.lB\$anoe)ultado:es lleuan U lar* 
ca alta baila el tiempo peí encuentro y bátanla Pe tngol 
pe y puede blandear bajía bato y par encuentrofeo poz 
eflfo eoinejoj fo emienda pe otroo pareceres cnrriftraUa 
p:efto % rcquerüla y batalla poco a poco como peía t>e re» 
lojtque bajear y cncótrar featodo avntícmpoamimepa 
t efee que es mejor: enrriftrar temp:ano poique acontece 
cnla carrera vnreues con la lancea como pcrdella otraco 
U teney slugar pe remcdiaUa y podreya bajer cncuetro> 
y fi cnrrtftrays tarde no teneys lugar DC remedialla :y fi 
la perdeyspo:que viene el cdtrario tan pe picño qut no 
oa lugar que la cotaeysu* albombzcpc armad acontefee 
$der lala^ ay pozíerbué b5b:epe armas la cobza y baje 
encuentro a fu contrario ñola pare poí perdida aquella 
taUancapo:quepo:íerbucnbombw pcarmasla cobio 
JE byso encuétro a fu cótranoa cóteíce alparar elcauallo 
falir felá lanca pclacujLapo: pefcuydo; o ai enrriftrar 
aueralgun rcuesno ce pcmarauillar poique a muebos 
buenos bombzes pe armad acontefee jujgan loo jueses 
que no pueden pejrar pe jusgar fí noconfo:m¿álascondi 
cion co peí cartel y muebo a pzouecba licuar buenos pa • 
drínoo el tal juftado: parapcjir a fu a binado lo que te pa 
refee y Demandar a los jueses el per cebo pe Cu a bijado f 
acontefee loo padrinoo tomar lapemanda pot loo a bija» 
doo po: eflbeon viene que en juila otozneo Ueuco padrf 
tíos que lo fepábaser y pe?ir y para que no te bagamal 
ni eltozbo juftando en tela o en contra tela tenga* poner 
enloscftriuosvnas barras semanera oe puente claua* 
das en cadrcftriuo pozlapartcpcpentrov po: manera 
que puedas bien meter el cítriuo con el evearpe y eftaa 
barras que fe puedan quitar y poner con íusclauos ju# 
fiando trabaja pe no par encuentro feo quesci encuétro 
¿heónrr«f bett dnH a tefro § tu contrarío o encofrar en 
la lilla y encofrar en la tela es mueba fealdad o encdtrar 
cnlateftcrabclcanallo ay caeaUoo que qoando coiren 
llenan la cabeca alta baila el ncmpobcl encuentro? oan 
ocaíionqoe toa encuentren en la teftera f tocar con la M 
ca en ella ni barrear tenca no es bueno poique acón tefe i 
romper lancasatrauefladas f fon mal rompidao pozque 
loa tueses las losgsn pos malas entiende fe lanca barrea 
áa atraueJTalla muebo pot la otra parte que no encuen. 
tra f rompe fe mal romptda,catada es menear la lanca t>c 
arriba oara bajeo y be abs*o para arriba en la carrera fan 
Cernada es menear la lanca a man oerecba f a man bij » 
«uierda todo efto es malo J feo el que pudiere joftar ítrt 
Sasernensun&fealdadoeftaaferabtiai canallero oclba 
bita militar• 
Capítulo quinto que trata be 
la guerra» 
01 re bailares en guerra conuienc que neues ynao ea becadas be viíagras bien labiadas ala medida bel 
canallo y afadas en el freno y pueílaa con vnasantas pot 
bebayo ocla*cabecadasy be cuero y las riendas oe ca * 
denay bien labiadas y conos loo eílauones y vnoaef. 
tribos que falga rueftro anillo poibondc fe metan loo 
ftctónesowamediavifagraquefalsabclcftn^oparafi 
íe baaan tfaóa aciones be o vifagras bien lobiadoa>v cu 
taüadof be paella y fe enclauen en aquella media ^ agra 
y be largos que lleguen encimabela mitad bela *¡P*¡¡* 
kaylapoftreravifo^^ 
rsb/emlla bofe pueda poner vnpedacobeacioncon^ 
euilla poique fe puedan acortar y alargar los cftnbos y 
lleuarasla mía armada y encubertado tu cauallo con me 
^noelá^oala mano Izquierda puefto oc manera que 
íeando^onc^^ 
t& la barriga y loefobacoosc queteaf ao perdido oqbza 
í&al ladof5^^^ 
oquebiadobecbareomanoatmartillo que baocy afi. 
do sclacinta co fu piefaal ladooerecbo tobando d b » 
co basta bajeo toparaocd el? ajando para arriba folta* 
ra la piefa f altándote con el en la mano baraato que po* 
dras baila que le pierda* y Deípues t>e perdido boluerao 
la manoatraoy tomaras la oagaoelao efpaldaoy aterra* 
rao con tu enemigo có todas eftas armaste basoe pe* 
learlosgolpeoyelettcuentroalaoefcotadiirasqucesla 
barriga y los íobacoa y ala vifta con el eftoque o clpada y 
conclmartiUoalasiuanoo poique atozmcntandolaca* 
beca y las maneo luego te fera redido algún os tiene po* 
©pmionquecsbicnmatarelcaualloaí'ucontrario todo 
tneparece bien en Diffauo:ve tu contrario ñ en tal te vie 
reo barao como mefo: te parefeera po:que elcontrario a 
pie y tu a cauallo en gran fcííouo le tienes» 
£apímlofe]ctopara enfrenar 
caualiosDcfbocadoo» , 
*f\£*a vncaualloquc touierclaA«¿^da gruefla y mtt 
A^tavnacottotraoeloaltoquckbagaavnfrenoatc» 
tiataoconroobaruadaoy í»po*qucdno le quiuerere» 
Sir ^ uclebaganf nfi*c»oco»^ooláternaoloo pilarctc$ 
tttri¿a*f wa píeca ene! medio con tres molinetes arti* 
ba Y Vas camas algo barguillas* 
CBn cauallo boqut conejuno 4 le bagan vn freno Dcfca * 
cba Delgada y ü pot aql no fe quiííerc regir 4 le bagan vh 
freno oe melones rajados Y los tiros DCbuena manera* 
Cinara vn cauallo que es bládooc boca y fe va que le ba 
gan vn frenot>e melones Ufos las camas vn poco lar # 
guillas con oos barbadas ? Sea cono oe anillos» 
triara vn cauallo qtie a bajea la cabeca que le bagan vn 
bocado trabado t>e coscojos con fus f a liberas para q ía • 
bote Y los tiros coztos f Derechos q fea metidos addáf c. 
Cítara vn cauallo que tiene la lengua gruefa que le ba* 
ganvn freno Dcefpe juelo para que meta fu legua f para 
que la bañe f vnos melones Ufos los tiros vn poco largui 
líos ? el bocado no fea ancbo* 
Cinara vn cauallo que beue el freno que le bagan los ti» 
ro0t>e la parte t>e arriba Del juego algo largo c5 vna ba* 
rreta al trabes filena De cofcojos rajados y junto a los 
anillosDe aribay fipotDicbaquifierctomar lacama con 
el befo que le pongan vna cadenica y Den medio oe adulta 
que falga otra que afga en la barbada» 
Cinara vn cauallo que fea natural t>e boca f fe fuere que 
le bagá vn frenofc efcacbuelaDelgada Y vnabarbada toz 
cida ? íi no quiftere bolner tanto a vna mano como a otra 
4 le pógan la barbada al renes có oos molinetes rayados» 
C&ara vn cauallo 4 fe empina quele ecbe vna gantarra» 
C^ara vn cauallo 4 abte la boca 4le cebe vna mugerola 
CÍNravncauaUo quejuntaíabarbacóelpecbo ffeva 
que le bagan vna bola algo gruefa y fe la pongan junto a 
la gola y ba o tener vn agujero algo grade po: DO fe me ta 
vn coidonconque fe ate arriba a la cabezada junto al co * 
cote para que caYgaMenoebajroDcla gula Y puerta no le 
oara lugar q)unte la barba con el pecbo ypodrafer que 
no fe vaya a otros cauaUe s lo be ptouado y tcsba ap:oue 
el?,id o y no y: fe cita bola fe puede afoirar en terciopelo y 
arado arriba el cozdon que nofe vaya alpefeuceo ybaoc 
fer oe f eda y grueftb+y parcf ce me que ce bié tener loo ca 
ualloo oquartagoocon fuelta rota poiqueeftanmaoo> 
dooy engozdanmaocitandoafift,y vn cauallo citando cd 
f ueltao enelcápo f i fe fuelta luego le pueden tomar po:c¡ 
be vifto entmticmpo citando en capo follar fe vn cauallo 
fin incitas y baser foltar a otroo veyntc po: eíTo eo bietc 
ner en el capo o en la villa có fueltae loo caualloe y a do n* 
de quiera que cité po:que atacn loo b jaco $ y leuantámas 
citando acoftumbzadoo a tener fuelta rata» 
C£fto co loque me ba parefeido 4 fe requiere para q el 
babito militar diacauaUeria fe acierte a ejercitar ít yo en 
ello no be tenido aquel juysio que en tal obu fe requería 
fuplieo alooque cite libio vieren qucleocn perfection y 
atienfefíen para qpo: medio oe todo ello yoeobiefama 
ttuganeobonrraqueesloquevubueno para eltavida aocpiocurar* 
W f uc impzefla la p:efente 
obzallamada Doctrina ociarte Déla cauallcria en la 
noble villa De a&cdina t>el campo, poityc* 
oto De caítro fmpzeflbs De lib:oo JEnla 
calle De Saünao* ^ cabofe a veyn* 
ley oooDiaoDclmeeoe <0ctu* 
bxeDeeftepufcnícanooe 
mil * quinientos § 
quarentayo* 
cboanos* 
* 




